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• Identificar, en orden de importancia, todas las posibles causas principales, que puedan ser 
susceptibles de modificación o eliminación. Causas sin las que el accidente y sus consecuencias 
no se producirían. 
• Seleccionar y abordar aquellas que, por sus características, sean más fáciles o susceptibles de 
modificación o eliminación. 
• Actuación de Seguridad Operativa, actuando sobre las causas principales seleccionadas y 
evitando el resto de las causas. 
 
En la actualidad aún se hace un constante uso, en materia de Seguridad, de la teoría y aplicaciones 
prácticas del concepto de las Causas Principales. ● 
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¿QUÉ ES EL BULLYING? 
El bullying es una forma de maltrato de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro 
compañero, normalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual. Por lo general, si un 
alumno maltrata a otro, este maltrato suele durar como mínimo un curso académico. Los 
maltratadotes suelen actuar movidos por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar, y lo 
suelen hacer de distintas formas: 
• Físico: pegar al compañero, robar o dañar sus pertenencias. 
• Verbal: poner motes, insultar, amenazar y hacer comentarios racistas. 
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PERFIL DE LOS IMPLICADOS EN EL BULLLYING 
Los alumnos implicados directamente en el bullying suelen poseer los siguientes perfiles: 
Los agresores: Suelen ser personas con una fuerza física destacada, suelen ser mayores que su 
víctima y suelen tener los siguientes rasgos de personalidad: escaso autocontrol, temperamento 
agresivo, seguros de sí mismos, se consideran líderes y sinceros, actitud negativa hacia el entorno 
educativo y poca motivación por aprender. En cuanto al estatus social, el agresor suele ser una 
persona admirada por el resto de sus compañeros (parece increíble pero así son nuestros jóvenes, 
que admiran al agresor por ser fuerte, chulo y guapo) teniendo en su grupo rasgos de líder. La 
mayoría de las veces, el agresor suele pertenecer al sexo masculino. 
Las víctimas: suelen ser algo menores que su agresor, y en ocasiones muestra algún tipo de 
peculiaridad física: orejas grandes, ser homosexual o aparentarlo, ser bajito,… y muestra tendencia al 
disimulo. En cuanto al estatus social, suelen ser alumnos que se relacionan poco con los demás y 
suelen ser el “rarito” de la clase. 
Los observadores: suele haberlos de cuatro tipos. Los primeros son los “héroes”, es decir, los que 
defienden a la víctima y hacen lo posible para que no le agredan. Desgraciadamente este es el grupo 
de observadores menos numerables. En segundo lugar están los “gallinas”, es decir, los que miran 
hacia otro lado e intentan alejarse de los sucesos porque, aunque les den pena del agredido, prefiere 
no defenderlo para no complicarse la vida e intentan aparentar que no saben nada. A este segundo 
grupo pertenecen la mayoría de los profesores. En tercer lugar están los “falsos”, que no agraden a la 
víctima, incluso pueden llevarse bien con ellas, pero guardan silencio ante las agresiones porque 
piensan que el castigo que le dan los agresores a la víctima, se lo merece. Y finalmente están los 
“pelota” (el grupo más numerable junto con el anterior) que por miedo a no ser víctima de agresores, 
prefieren hacer migas con ellos, apoyarlos, reírles las gracias y no simpatizar con la víctima. 
FACTORES QUE FAVORECEN EL BULLYING 
a) Factores biológicos: 
Los comportamientos relacionados con el bullying están asociados a ciertas variables estables de 
personalidad, de forma que tiene sentido hablar de “personalidades agresivas” o de “personalidades 
victimizadas”. Por ejemplo, en ocasiones, cuando el niño es pequeño, uno puede atreverse a decir con 
altas probabilidades de acertar: “este niño dentro de unos años será el típico que agreda a los más 
débiles de su clase” o bien “este niño, por su forma de ser, tiene muchas posibilidades de que dentro 
de unos años sus compañeros de clase se rían de él y sea víctima de bullying”. 
b) Factores Escolares: 
Los factores escolares que favorecen al bullying son: no transmitir valores, no educar en la 
diversidad del alumnado, centrarse exclusivamente en temas académicos, silenciar las agresiones, no 
llevar a cabo actividades de cohesión grupal, poca comunicación entre profesorado y alumnado, 
ausencia de autoridad por parte de los profesores. 
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c) Factores familiares 
Estos factores se refieren al clima socio-afectivo de las familias de los implicados en el proceso del 
bullying, y de la forma en que estas familias educan a sus hijos. Algunos factores que favorecen que 
un niño sea un agresor son: ser demasiados permisivos con los hijos y convertirlos en niños 
consentidos acostumbrados a que todos siempre les digan que sí; los métodos disciplinarios que 
incluyen la agresión física y el escaso control; no calmar de modo alguno el temperamento del chico 
en su entorno familiar, las malas relaciones entre los padres, etc. En cambio, un ambiente 
sobreprotector dentro de la familia, incita a que el niño o niña sufra bullying en su centro educativo, 
ya que no está acostumbrado a protegerse de las amenazas de los demás. 
d) Factores del entorno social. 
Estos factores hacen referencia a que el gusto por parte del alumno a películas, series, videojuegos, 
etc. que inciten violencia hacen que el niño se vuelva insensible al dolor de los demás. Además, ve 
cómo el que mata o maltrata en los videojuegos suele ser el protagonista. Además, en la televisión, se 
le da mucha importancia y se le crea mucha expectación a las noticias con contenido violento. Otro 
factor relacionado con el entorno social es el hecho de que los adultos no dan importancia a las 
agresiones entre menores y suelen pensar “eso es cosa de niños”. Este hecho provoca que la 
cobertura legal para este tipo de situaciones sea muy escasa. 
CONSECUENCIAS DEL BULLYING 
Las consecuencias del bullying afectan a todos los niveles, pero especialmente al agredido. Los 
alumnos que son intimidados sufren sus efectos en diferentes aspectos de su vida: no sólo escolar, 
sino afectiva y personal, se sienten infelices, inseguros e incluso llegan a somatizar el alto nivel de 
ansiedad en el que viven. A veces, hay terceros alumnos que aprenden que siendo como los bullies 
consiguen lo que quieren, esto hace que se deteriore el ambiente escolar de forma grave. 
Las consecuencias del bullying para la víctima pueden ser: dificultades intrapersonales (depresión, 
pérdida de habilidades sociales, ansiedad,…), dificultades interpersonales (pérdida de la capacidad de 
defenderse verbalmente,  imposición de un mote para que cualquiera contribuya fastidiarlo, etc.), 
dificultades académicas (como se meten con él por ser el “empollón”, éste deja de estudiar), 
adicciones (alcohol, tabaco, etc.). Cabe destacar que las consecuencias negativas para la víctima 
pueden tener un carácter de por vida. 
Las consecuencias del bullying para el acosador pueden ser: ser respetado por la mayoría de los 
alumnos del aula, ligar más (a las chicas les suelen gustar fuertes y chulos, aunque después cuando se 
casen les peguen), pasar momentos divertidos (ya que les divierte hacer sufrir al “rarito”) y en 
definitiva, ser el cabecilla del grupo y que los demás le rían las gracias. Por otro lado, no todas las 
consecuencias son benévolas para el agresor: está comprobado que muchos de los que acostumbran 
a agredir a compañeros de clase en los centros educativos, al pasar la adolescencia se convierten en 
delincuentes, infractores y acosadores. Éstos pueden acabar a la larga entre rejas. 
El bullying también puede acarrear consecuencias para los alumnos, y también profesores, 
“espectadores” que no se mueven para remediarlo. Éstos pueden convertirse en egoístas al ser 
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testigos mudos de una injusticia y callarse para no complicarse la vida, sabiendo que a ellos también 
les podría ocurrir. 
CONCLUSIÓN 
El bullying es una realidad que se da en muchísimas aulas y en prácticamente el 100 % de los 
centros educativos. Además, no es nuevo de ahora sino que lo ha habido siempre, lo que pasa es que 
ahora la sociedad toma mayor conciencia del tema, en parte, porque algunos graban las agresiones 
con los teléfonos móviles y las publican entre sus amigos o en Internet, y por ello llegan a los medios 
de comunicación y en definitiva, al resto de la sociedad. Esto antes no ocurría. 
Ante el bullying debemos luchar todos: alumnos, profesores, el equipo directivo… para que esto 
deje de ser una realidad. Aun así, el paso más importante lo deben dar los padres a la hora de educar 
a sus hijos desde que éstos son pequeños, no dejar que se conviertan en niños consentidos, y no 
actuar de forma violenta en sus casas ya que entonces los hijos desde pequeño comienzan a concebir 
la maldad y la violencia como algo normal. ● 
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a compañía Google, desde su fundación el 4 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin, 
estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, ha 
experimentado un crecimiento  vertiginoso. Su principal producto es el motor de búsqueda del 
mismo nombre, galardonado en 2008 con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación. 
No obstante, ofrece una amplia gama de  programas y aplicaciones web interesantes tales como 
YouTube, Earth, SketchUp o Picasa, entre otros. En estos párrafos, nos vamos a centrar en el 
programa SketchUp dada su especial aplicación dentro del aula de Tecnología.  
L 
